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PRESENTACIÓN 
Con este primer fasctculo del volumen 25, el • Anuario de Estudios 
Medievales• llega a un número emblemático, testimonio del largo camino 
que ha reco"ido ya la revista, superando toda suerte de dificultades. 
Coincide este volumen tan significativo con un cambio en la periodicidad de 
la revista, que aparecerd desde ahora en dos fascfculos semestrales. El 
primer Jasc(culo, el que tienen en sus manos, estará destinado a anlculos 
misceldneos de temas diversos, y el segundo al tema monográfico. 
·Como nuestros lectores deben recordar, el último número del
Anuario de Estudios Medievales result6 muy voluminoso y quizás poco 
manejable. Siendo as( que generalmente los números del "Anuario" son de 
paginaci6n alta, hemos pensado que la aparición semestral facilitard la 
lectura, impedird la acumulación de trabajo en la redacción una vez al a11,o 
y posibilitard la adquisición de f asc(culos sueltos a las personas interesadas 
bien en el tema monográfico bien en algún articulo o artfculos del fascfculo 
misceldneo, puesto que podrdn adquirirlo a un precio más asequible. 
La sección de Estudios Misceldneos, a la que estd dedicado el 
primer fascfculo, ofrece trece artfculos de temas muy variados: dos se 
refieren a familias nobles, los Haro y los condes de Urefla, mientras que el 
estudio de los fueros en distintos reinos hispánicos ha permitido analizar 
aspectos tan diversos como la organización militar en Castilla -a travls de 
los fueros castellanos-, las servidumbres prediales -a través del Derecho 
foral valenciano- y el anesanado -a través de los fueros de Murcia-; el 
mundo económico aparece tanto en el estudio de la quiebra de un cambista 
valenciano como en el que nos presenta la mentalidad, la estética y la 
religiosidad de los mercaderes de Barcelona a través de la iconografta 
presente en sus casas, un artf culo éste a caballo entre la historia de las 
mentalidades y la historia del arte; también incide en la historia de las 
mentalidades el artfculo sobre prejuicio religioso y conflicto social en 
Mallorca,· las órdenes militares cuentan con dos artf culos: uno sobre 
conflictos órdenes-vasallos en las encomiendas templarias y hospitalarias del 
Ebro, con las influencias aragonesas que impusieron, y otro sobre la 
organización de la orden de Montesa, creada, como es sabido, para llenar 
el vacfo dejado por la desaparición de la orden del Temple; las 6rdenes 
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mendicantes cuentan con un artf culo sobre el convento del Carmen en 
Te"assa. Como siempre, procuramos asegurar la interdisciplinariedad y 
ofrecemos un articulo sobre poltica petrarquista y las traducciones a lenguas 
vern4culas en la /poca renacentista y dos que entran en el campo del ane 
medieval: un andlisis sobre una biblia q� habla pertenecido a la cartuja de 
Portactli y q� se encuentra ahora en la Hispanic Society o/ America, y el 
ya mencionado estudio sobre la iconografta en las viviendas de los 
mercaderes barceloneses. La sección de semblanzas queda pendiente para 
el prdximo fascfculo. 
Corno ya anunciamos en el volumen 24, la sección monogrdfica del 
volumen 25 estard dedicada al Poder y órganos centrales de administracwn 
del estado en la E:dad Media y formard el fascf culo segundo del presente 
volumen; se centrara especialmente en los reinos hispdnicos, incluido 
Ponugal, aunque tambiln habrd un estado de la cuestión en Francia, con 
un aplndice bibliográfico, y en las monarqu(as italianas, tan relacionadas 
con la historia hispdnica. Esperamos que todos los anf culos anunciados 
lleguen a tiempo. El segundo fascículo aparecerd en noviembre. 
Nos es grato anunciar ya el tema de la sección monográfica del 
volumen 26, que estará dedicada al siglo XIII en la Pen(nsula Ibérica y en 
su entorno más próximo. Hace tiempo, el volumen 7 (1970-1971) del 
•Anuario" se dedicó al siglo XIV hispdnico, recogiendo las ponencias y
comunicaciones a un simposio, as( como otras aportaciones. Fue un volumen
muy significativo y que ejercid un gran influjo en la historiograf{a peninsu•
lar. Creemos que seria útil hacer algo parecido -quizds con menor extensidn
a causa de las dificultades presupuestarias- para el siglo XIII, la época de
la gran expansión territorial de los reinos hispdnicos, de la consolidaci(m
de sus monarqufas, de la eclosión del comercio mediterrdneo, entre otros
muchos aspectos interesantes.
Por último, como ya destaqué en la presentación del volumen 
precedente, este fascfculo ha sido compuesto {ntegramente en nuestra 
redacción. Sin contar con ningún personal informdtico, hemos realizado 
nosotros mismos la paginación. Ello no habrfa sido posible sin la dedicacidn 
y el esfueno de la Dra. Josefina Mutgé, secretaria de esta revista, que 
sacrifica pane de su tiempo de investigación a estas tareas poco gratifican• 
tes, pero tan necesarias para que la revista pueda �salir, a pesar de la 
parquedad de nuestro presupuesto. 
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